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C(n)を nx2k凋 期軌道の局所交差数,C(k)をnx2k凋 期軌道の交差点数･e(k.1,k)をnx2k+1一
周期軌道とnx2k一周期軌道のからみ数とする.これら三つのトポロジカルな量は,漸化式
C(k十2) - C(k+1)+2C(k), k≧1,
C(k) - 4C(kll)+C(k),k≧1,




e(k.1,k) - 2･4kco+涙 +恥+1(E+p),
C(k' - 4kco十三(qk.1-人k.2)付 言(ml.1-人k.1)(巨 p),
が得られる.ただし,




































1 2 3 4 5 6
10
2 l l
3 2 4 3
4 2 5 8 7
5 3 6 10 12 12
表 2:各不安定周期軌道に対する記号列
周期 1 2 3 4 5 16p
記号列 XXy Xyyyy Xyyyyyy xy または Lxyyy または または






















































































k 1 2 3 4 5 E p
局所交差数 C(k) 3 7 13 27 53 4 -1









2 4 6 8 10
2 1
4 5 7
6 8 16 19


























周期 2 4 6 8 10
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